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pectiva.más.amplia.y.genérica.no. trataría.de. incorrectas. las.explica-
ciones.causales,.posibles.dentro.de.una.más.inclusiva..El.modelo.me-
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a.detenerse. en.una.dimensión. institucional. subyacente,.que. justifica.
la. estructura. organizacional. con. argumentos. legales,. cuando. no. hay.























































































procedentes.de. instancias,. lugares. y. ámbitos.diferentes,. sólo. le. cabe.
ceder.su.composición.algorítmica.para.reconocerse.tejida.sobre.acuer-
dos,.explícitos.o.implícitos..
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tructurales. y. culturales..Las. instituciones.educativas. tienen,.desde.el.
punto.de.vista.organizativo,.un.funcionamiento.en.apariencia.muy.es-

































todo. intento. de. canalizar. o. formalizar. lo. informal. deriva. en. pérdida.
de. significado..En.apariencia,. cuanto.más. fuerte. y. rígida. su.estructu-























club.deportivo,. vecindad,. ámbito. laboral,.partido.político,. etc.),. por.
lo.cual.no.se.puede.esperar.que.sus.dimensiones.estructural.y.cultu-



























Formatos organizacionales y gestión del vínculo social
Si.las.instituciones.educativas.modernas.cumplían.funciones.de.
socialización,.la.transmisión.de.esa.racionalidad.requería.ampliar.es-



































Lo.descrito. se.asocia.estrechamente.a. las. transformaciones.or-

































los. sistemas.de. socialización;.pero. su. convivencia. simultánea. con. vie-
jas.estructuras.impide.traducir.con.fidelidad.los.nuevos.planteamientos,.
mientras.la.modificación.de.los.anteriores.genera.situaciones.confusas:.








“La tecnología de las operaciones se refiere a las herramientas fí-
sicas, máquinas y operaciones necesarias para la obtención de las 
metas. La tecnología de los materiales se refiere a las características 
intrínsecas del material que se procesa. La tecnología de los conoci-
mientos hace referencia a las capacidades cognoscitivas que el indi-






ta,. la. época.más. clásica.del.desarrollo.de. los. estudios. organizativos,.
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Aunque. ya. hace. años. deberíamos. haber. despertado. del. sueño.
inocente.de.suponer.a.la.tecnología.políticamente.neutral,.el.gobier-
no.de.la.educación.todavía.actúa.como.si.ese.fuera.el.caso..Sigue.acep-














La. perspectiva. esencialista. de. la. tecnología. deriva. sus. atribu-
tos. técnicos. de. características. internas,. a. las. que. da. como. resultado.
de.aplicar. el.método.científico.o.del.desarrollo.de.otras. tecnologías.
preexistentes.. La. alternativa. anti-esencialista. engloba,. en. realidad,.
perspectivas.diferentes.que.comparten.una.misma.visión.en.torno.a.la.
naturaleza.y.capacidades.de.la.tecnología:.ser.consecuencia.de.circuns-














mos.una.definición.de.tecnología.que.designa.los procesos diseñados para 
transformar cualquier material en bruto (sea material, humano o simbólico) 
en bienes o servicios […] abarca [ndo] el conocimiento, materiales y operacio-
























































































“A pesar de que los SI (sistemas informáticos) se han visto simplemen-
te como un medio para proporcionar información más detallada, rápi-
da y útil, los sistemas se comienzan a ver de manera progresiva como 
cambiando y a menudo estrechando los modos en los cuales se hace el 













en. la. teoría.organizativa.de. la.era.post-industrial:. la.auto-regulación.
de.la.sociedad;.la.a-historicidad;.el.descrédito.de.la.centralización,.la.
burocracia,. la. jerarquía.o.las.reglas,.como.componentes.de.discursos.

























Pese.a. todo,.parece.que. la. institución.educativa. todavía.puede.
cumplir.su.compromiso.con.la.modernidad..Como.nunca.fue.un.en-















































carácter. jurídico.o.determinadas.por. la. tecnología)..Expuesto.en. los.
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automatización. de. las. operaciones. productivas. sino. la. información.
computarizada;.que. implican.una.división.del. trabajo. flexible.y.es-
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que. variando. sus. formatos. técnicos.. El.
presente. trabajo. pretende. mostrar. esa.
capa.de.difícil.acceso.que. justificaría.re-
mitir. los. cambios. al.propio.modelo.que.







based. and. found. their. rationale. on. di-






gic,. albeit. under. different. technical. for-
mats.. The. present. paper. seeks. to. show.
that. layer.of.difficult.access.which.could.
justify. an. understanding. of. the. changes.
as.intrinsic.to.the.very.model.that.gover-
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